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ABSTRAK 
Autisme dikenal sebagai suatu sindrom neurologis pada anak yang 
melibatkan sistem sensoris, kemampuan komunikasi, serta kemampuan 
komunikasi di masyarakat. Maka dari itu pada anak autisme peran orang tua 
sangat dibutuhkan dalam penerapan disiplin karena dengan adanya penerapan 
disiplin mendukung perilaku anak kearah yang lebih baik. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang penerapan disiplin orang tua 
pada anak penyandang autisme di Yayasan Cita Hati Bunda Sidoarjo. 
Desain penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan tentang 
penerapan disiplin. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2006 
sampai 30 April 2006 di Yayasan Cita Hati Bunda Sidoarjo dengan populasi 
sebesar 20 responden. Sampel yang digunakan adalah total populasi. Teknik 
sampling yang digunakan adalah sampling jenuh. Pengambilan data 
menggunakan kuesioner yang disebarkan pada responden kemudian di analisis 
menggunakan distribusi frekuensi. 
Dari hasil penelitian sebagian besar orang tua 60% menerapkan disiplin 
dengan baik dan 25% responden menerapkan disiplin yang cukup, sedangkan 
15% responden kurang dalam menerapkan disiplin. 
Berdasarkan penelitian ini diperoleh gambaran bahwa orang tua anak 
peyandang autisme di Yayasan Cita Hati Bunda Sidoarjo menerapkan disiplin 
yangbaik. 
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